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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone los cambios de destino que
se indican de los Alféreces de Navío siguientes:
D. Antonio Nalda y Díaz de Tuesta. Del Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, al Gálatea.
D. Raúl Hermida Sánchez dé León.—Del Cuar
tel de Instrucción. del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, at Galatea.
D. Carlos Martín Allegue.—Del Cuarte'l de" Ins
trucción del Departamento Marítimo de El, Ferrol
del Caudillo, a la Escuadra.
D. Daniel Alvarez Galán.—Del Cuartel de Ins,
trucción del Departamento ,Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, a la Segunda Flotilla de Destructores.
D. José Manuel López de Roda y Blein.--Del
Cuartel de Instrucción del Departamento .larítimo
de El Ferrol del Caudillo, al Lazaga.
D. Pascual Junquera Ruiz.—Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo.de El Ferrol
del Caudillo, a la Segunda Flotilla de Destructdres.
D. Luis Gorostiza Paredes.—Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, al Lazaga.
D. Eugenio Cigüeña Crespo.—Del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de El FeL
rrol del Caudillo, a la Escuadra.
D. Jaime Manuel y Piniés.—Del Cuartel de Ins
trucción del 'Departamento Marítimo de Cádiz, al
Juan Sebastián de Eleano.
D. Alejandro de Ory Lozano.—Del Cuartel de
Instrucción del bepartamento Marítimo de Cádiz, al
-Galatea.
- -
D. Marcial -Fournier Palicio.—Del Cuartel -.de
"Instrucción del lipartamentb Marítirno de Cádiz,
al -Juan Sebastián de Elcano.
•
D. Migu2 Tarnayo Sánchez.—Del .Cuartel de
Instrucción -del Departamento Marítimo (le Cádiz,
al .Alsedo.
•
-Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
- a efectos administrativos, y urgente, una vez que
sean relevados.
Madrid, 27 de diciembre- de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
-mentos Marítinios de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirarite Jefe del Estado Ma
yor de la Armada, Vicealmirante Comandante Ge
neral de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
• ,Destinos.—Se dispone los cambios de destino que
se indican de los Alféreces de Navío siguientes:
D. Ricarelo J. Sobrino de la Sierra.—De la Escua
dra, al Cuartel _ de Instrucción dd Departamento
Marítimo'. El Ferrol del Caudillo.
'
.
kanón Monteto Romero,—De la '4scuadra, al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Berrol del Caudillo.
.
D. Carlos González Colma.—De la 5cuadra, al
Cuartel de .Instrucción del Departamento Marítimo
de El -Fetrol del Caudillo.
D. José Luis Fauste Duerto.—De. la Escuadra,
al Cuartel de Instrucción del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
D. Enrique Contreras Franco'. --Del Almiranté
Miranda, al Cuartel de Instrücción delDepartamentoMarítimo de El* F-errol del Caudillo,
D. Rafael - Vierna Sieira.—De la Escuadra., al
Úuartel de Insirucción del Departamento Marítimo.
de El Ferrol del Caudillo. •
D. Antonio Hevia Morán.---De la Escuadra, al
Cuartel de Instrücción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
D. Fernando Iñiguez -y Sánchez de Arjona. De
la Segunda Flotilla de Destructores, al Cuartel de
Instrucción del Departarhento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo. -
D. Jaime .Martín Allegue.--.–Del Plutón, al Cuar
tel de Instrucción <del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
D. 'Fidel Dasca de Moragas.—De la 'Segunda Flo
tilla de Destructores, al Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Fértol del Caudillo.
D. Julio Valdetomar de la Vega.—De la Segunda
-Flotilla de Destructores, al Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.
a Jaime Anglada Descárraga.--=Del Contramaes
tre Casado, al Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cádiz. •
II Julio Elías Menéndez.—Del Tarifa, ál Cuartel
de Instrucción'' d-el Departamento Marítimo de
Cádiz.
Di Jolquin Vila-Belda Estellés.—De la Segunda
Flotilla 'de Destructores, al Cuartel de Instrucción
del _Departamento Marítimo de 'Cádiz.
D. jesús' Sendágorta Aramburu.—De la' Segunda
Flotilla 'de Destructores, al Cuartel de Instrucción




Ca,sadó, al Cuartel de Insti7ucción-jél. Departamento
Dt/T4ítimo .de Cádiz.
• D. Carlos Lamas Montes. — Del Malaspioa, al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz. r
D. Roberto Gamir de Baxeres. De la Segunda
Flotilla de Destructores, al Úuartel de. Instrucción
del Depar-tamentó Marítimo de Cádiz.
1.
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D. tlaudio Alvargonzález Juliana. — Del Tarifa,
al Cuartel de Instrucción del Departal-nento Maríti
mo de Cádiz.
D. Eduard6 Sáenz .de Buruaga Repiejo.—De la
Segunda Flotilla de Destrugtores, al Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Antonio Palóu Ferrer:—Del Plutón, a la Es
cuela- de Suboficiales.
D.Pompiho Marabini Díaz.— 'Del Tarifa, a la
Escue.la de Suboficiales.
D. Enriq* ue Madrigal Agrasot.—Del Contramaesi
lre Casado, a la Escuela dé Suboficiales.
D. José Bermejo de Blas.—Del-Almirante Miran
da; á la Escuela de Suboficiales.
D. José Vera Kirchner,.—De la Segunda Flotilla
de.Destruciorés, a la Escuela de Suboficiales.
Los Oficiales -que se destinan a los Cuarteles de
Instrucción deberán efectuar su presentación en lbs
misálos antes del día .4 del próximo mes de enero,
fecha en que empieza el períodó de 'instrucción, y
los restantes se incorporarán a la_ Escuela -de Subofi
ciales dentro del plazo reglamentario. •
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
a todos los efectos, y urgente.
- Madrid, 27 de diciembre de 1945.
-
REGALADO
Excin6s. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de_ El Ferrol del Caudillo, Car
tagena y Cádiz. ,Vicealmirante jefe del Servicio
de Versonal yComandantes Generales de la. Escua
dra y de la Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se dispone los cambios de ;destino que
se indican de los Alféreces de Navío. siguientes :
D. Aurelio Arcos Acevedo.—Del Cuartel de Ins
trucción del_ Departamento Marítimo_ de El Ferrol
del Caudillo, a la Segunda Flotilla de Destructores.
D. Guillermo Aldir Álbert.—Del Cuartel de Ins
truc-ción del- Departafriento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, al Plutón. •
D. Antonio Alás Fernández-Yáñez.—Del Cuartel
de Instrucción _del Departamento Marítimo de Cádiz,
a la Escuadra.
D Adolfo Calles Mariscal.—Del Cuartel de Tus
, trucción del Departamento Marítimo de Cádiz, a !a
Segunda' Frotilla de Destructores.
D. Joaquín Sada Lozano.--Del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo ele' Cádiz, al ;lar&a:
-D. Alberto Figaredo Sela.—Del. de Ins
. .trucción del Departamento Marítim-o de Cádiz, a la




D. Ramón Torralbo Mercader.—Del Cuartel . de -
Instruccióil del Departamento. Marítimo de Cádiz, al
Contramaestre Casado. .
a Juan Casal Planas.—Del Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz, a la Segunda
Flotilla de Destructores.
D. Evelio Caraze Martínez.—De la Escuela d
Suboficiales, al Tarifa.
D. José María Cordón y Del Aguila.—De, Id' Es
cuela/ de- Suboficiales, a la Segunda Flotilla de Des
tructores.
D. José, Sáiz Párraga.-7-De la Escuela de Subofi
ciales, al Almirante Miranda.
D. Eulogio GánzáleZ Ortiz.—De_ la Escuela de
Suboficiales, al Plutón.
D. José María Ruiz de Azarate.—De la Escuela
.de Suboficiales, .al Contramaestre Casado.
Estos destinos se -confieren ,con carácter forzoso
a todos los efectos, y urgente, una vez qué sean re
levados.
"Aladrid,. 27 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
- mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol de
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
Ab.
Destinos.—Se dispone que el personal que a con•
tinuación se expresa cese en los destinos que se in
dican y pase a .ocupar los que al frente de cada uno
se detallan : _
_ ,Coronel Médico Sr. D. Marcelino Pinto BoiSset.
Cesa a las órdenes del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz ,„y
le nombra jefe del Negociado primero del Servicio
de Sanidad de este Ministerio.—Con carácter - for
zoso a efectos administrativos. (La vacante que ha
de cubrirse con este _destino no se producirá 'hasta
el día 11 de enero próximo, fecha en la cual el Jefe
que actualmente lo desempeña- deberá pasar a la si
tuación de "reserva", por edad.)
Comandante Médico D. Alfonso Candela Martín
CeSa en la Secretaría de lá Jefatura de Sanidad de
Departamento -Marítimo de Cádiz, y se le nombra
Ayudante personai'del General jefe 'del Servicio de
Sanidad, Excmo. Sr._ D. Jesús -Barri Zamboray.--
.
Con carácter -forzoso a efectos administrativos.
Comandante Médico D. Gabriel Elorriaga Golf.—
Cesa- len la Clínica de Oftalmootorrinolaringologí,
del Hospital del - Departaráento Marítiino de El Fe
••■••
Iba
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rrol del Caudillo y pasa a la Clínica de Ailedicina
del mismo Hospital.—Con carácter voluntario.
Comandante Médico D. Rafael Cáceres y Garda.
Cesa en la Clínica de Medicina del Hospital. de El
Ferrol del Caudillo rpasa a la Escuela de Mecá
nicos.—Con carácter voluntario.
Comandante,Médico D. Federico Sánchez Plaza
Cesa en el Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y pasa al Laboratorio de
Análisis del- Hospital de dicho Departamento Mari
timo.—Con carácter forzoso.
Comandante Médico D. Alfonso 'Gil Blanco.—
Cesa en la Escuela de Mecánicos y _pasa al Arsenal
del .Departamento. Marítimo de El Fe.rrol del Caudi
llo.—Con carácter forzoso.
Comandante Médico D. Leandro- Fernández, Al.
dave.—Cesa de Auxiliar del Negociado primero del
Servicio de Sanidad y pasa de, jefe de la Enferme
ría de este Ministerio.—Con carácter --v.oltintario.
Comandante Médico D. Felipe Alonso Martín.—
Cesa en la asistencia del personal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y en. el Labora
torio de Análisis ijel Hospital de dicho Departamen
to Marítimo y lasa de Atocinar del Negociado ter
cero del Servicio de Sanidad.—Con- carácter for
zoso a efectos administrativos.
Comandante Médic'o D. Vicente Espinosa Sotelo.
Cesa de Jefe de la Enfermería.de este Ministerio y
pasa de Auxiliar del Negociado primer-O-- del Ser
l'Ticio de Sanidad.—Con carácter voluntario.
Comandante Médico D. José Benavente Campos.
Cesa en la jefatura de Sanidad de la Escuadra y
pasa a la Clínica de Oftalmootorrinolaringología
del Hospital del Departamento Marítimo de Cádiz.—
Con carácter forzoso a efectos administrativos.
Comandante Médico D. Faustino Belascoain Ro
mero.—Cesa de Ayudante personal del General jefe
del Servicio de Sanidad, Excmo. Sr. D. Jesús Barri
Zarnboráy, y pasa _a las órdenes del General Jefe
del Servicio de Sanidad para efectuar el curso de
la especialidad de Cirugía.—Con carácter forzoso a$.
efectos administrativos.
Capitán Médico D. Manuel Fitentes Noya.—Se
le nombra Tefe de la Clínica de Oftalmootorrino
laringología del Hospital del Departamento Maríti
mo de El Ferrol .del Caudillo, en -destino de superior
categoria.—Con carácter forzoso. .
'Capitán Médico D. Luis Díaz Bedia.—Cesa en
la "Escuela Naval Militwr y pasa a las órdenes del
General Tefe del Servicio de Sanidad para' efectuar
el curso de la especialidad de Cirugía.—Con carác
ter forzoso a efecto administrativos.
Capitán Médico D. Ricardo Parada Sanjurjo.
Se le nombra Auxiliar del Negociado segundo del
Servicio de Sanidad (Lucha Antituberculosa).—Con
carácter forzoso.
Capitán Médico D. Manuel GaraizAbal Bastos.—
Desembarca del crucero Canarias y pasa a las órde
•••■■■■•■■■■■
nes_ del General jefe del Servicio de Sanidad para
efectuar el cuilso de la especialidad de Cirugía.—Con
carácter forzoso a efectos administrativos. -
Teniente Médico • D. Rafael Latorre Silva.—Des
embarca del buqué-escuela Juan Sebastián de El
cano y pasa a la Escuela Naval Militar.—Con ca
rácter forzoso.
Teniente Médico D: Donato Azpeitia Iglesias.—
Desembarca del minador Tritón y pasa a las órde
nes del Excmo. Sr. Comandante General de la
Escuadra.—Con can'tcter forzoso.
Teniente. Médico D. Manuel García Pomareda.—
Desembarca del Tarifa y embarca en el buque
escue4a Juan Sebastián de Elcano.— Con carácter
voluntario.
Teniente Médico D. Martín de Pablos Cubo,
Cesa en, el Hospital del Departamento Marítimo de
.:Cartagena - y----embarca .en el minador Tritón.—Con
'carácter forzoso.
Teniente Médico D. Juan Gorgues Torrenl.
Cesa -en el Hospital -del Departaniento -Marítimo de
Cádiz y embarCá en el Tarifa.—Con carácter for
zoso.
Aro'
NOTA.-El personal .nombrado para eectuar el
curso de la 'especialidad de Cirugía deberá ser rele
vado con urgencia y pasaportado con la debida an
telación con el un de que se halle en este Ministerio
antes del -día 7 de enero próximo, fecha efi la cual
deber
'
empezar el curso en el Hospital Militar de
Carabanchel.
Madrid, 27 de diciembre de 1945.
REGALADO
é
Excmos. Sres. Capitanes, Generales de, los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, Él Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes Jefes de la jurischc
. ción Central y del Servicio de Personal, Coman
dante General de la Escuadra y Generales jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa
nidad.
Sres.
Destinos.—En virtud de propuesta formulada para
la dotación del buque-escuela Juan Seba,stián de El
cano se dispone quee-el personal.rélacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y
pase a ;ocupar losque se indican por el' orden que
se menciona :
Contramaestre primero D. José, Carmona Alonso.
Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcan-o, alas
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
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Contramaestre segundo D. Ricardo Saavedra Mon
tero.—Del guardacostas Uad-Martín, al buque-escue
la Juan ,Sebástián de Elcano.—Forzdlo.
Contramaestre segundo D. Manuel Carneiro Ló
pez. — De la petrolera B-2, al guardacostas Uad
Martín.—Forzo so.
Mecánico primero D. Manuel Castro .García.
Del crucero Almirante Ceruetra, a la Escuela de Me
cánicos.—Forzoso a efectos administrativos.
Mecánico primero D. José Freire Teijeiro.—De
la Escuela de Mecánicos, al buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.—Forzoso a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Ciriaco Veiga Dopico.—
Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,.a las• _
órdenes de Comandante General de la Escuadra.
Forzoso.
Electricista 'segundo D. Oscar Rodríguez Gonzá
lez.—Del crucero AlmiranteCervera,.al buque-esCue
it
-
la Juan SebStián de, Eleano..—Forzoso.
Escribiente primero D. .J-oSé A. Gómez Malfaz.—
Del buque-escuela Juan Sebastián ,de Elcano, al Mi
nisterio.—Forzoso 'a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Antonio Mendias Reina.
Del crucero Galicia, al buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano.-,—Forzoso a. efectos administrativos.
Madrid, 27 de diciembre de 1945.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se expresan
y pase a ocupar lós que se indican por el orden que
se menciona:
Contramaestre segundo D. Manueí Romero Cas
tro.—Del Ministerio, a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.—For
zoso.
Sanitario Mayor D. Fernando Devesa Martínez.—
Del Hospital de Marina de Cartagena, al destructor
Cíca,r.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Luis Miel Góniez.—Del
Ramo de Artillería de El Ferrol del Caudillo, al mi
nador Eolo.—Forzoso.
Madrid, 27 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
'Se dispone que el i)ersonal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y
pase a ocupar l'cls que -se indican por el orden que se
nienciona,
Mecánico prime'ro D. Leopoldo. Trasancos Basan
ta.—Del destructor re/asco, a las órdenes del Co
mandante General de la Escuadra.
Mecánico primero D. José Mosquera Zamora.
Dei destructor Velasco, a las órdenes del Coman
dante General de la Escuadra.
Radiotelegrafista primero D. Juan Fernández Vi
dal.—Del destructor Churruca, atlas órdenes del Co
mandante General de la Escuadra,
Sanitario primero D. Angel Llamas Díaz.—Del
destructor. Císc'ar, al destructor Lepanto.
Escribiente primero D. Francisco del Campo Za
bache.—Del minador Eolo, al Ministerio.
Escribiente segundo D. José Llamas Espín.—
Del destructor Gravina,' a la Frótilla de Submarinos.
Escribiente segundo D. Manuel Sierra Olivera.—
Del Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cartagena, al destructor Gravina.
Escribiente segundo D. Juan López Lourido.
De la Estación Naval de La Graña, a las órdenes del
Comandante General de la Escuadra.
Escribiente segundo D. Narciso Escudero Casta
fio.—Del Estado Mayor de la Armada, al crucero
.
XOTA.—Todos estos destinos se considerarán,
efectos administrativos, 'como forzosos.
Madrid, 27 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Ascensos.—Para cubrir"\racante existente en el em
pleo de Mecánico primero del Cuerpo de Suboficia
les, y de conforTnidad con lo informado por la jun
ta Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Luis Pose More
no, con antigüedad de 19 de febrero de 1945 y suel
do a partir de la revista del mes de marzo si
guiente ; escálafonándott a continuación del de su
mismo empleo D. Ericie Otero Sánchez.
No asciende el que en el escalafón precede al men- -
donado por no tener cumplidas las condiciones re
glamentarias.
Madrid, 27 de dieiembre de 1945.
REGALADO
Excnins. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General-jefe Superior de
Contabilidad. cal
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
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nente del mismo Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Manuel Sande López, con an
tigüedad de 2 de junio de 1945 y sueldo á partir
de la revista administrativa del mes de julio siguien
te; escalafonándose a continuación del de su mismo
-empleo D. Bernardo Bosch Salvá.
Madrid, 27 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo, Almirante




Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con' lo informado por' la
Junta Permanente del mismo Cuerpo, se promueve
al expresado empleó alsegTundo D. Angel Pita -Fer
nández, con antigüedad de 2 de -junio de 1945 y
sueldo a partir de la 'revista administrativa del mes
de julio siguiente; escalafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. Manuel Sande López.
Madrid, 27 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
1
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por _la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Angel Cáneiro Díaz, con an
tigüedad de 2 de j'unjo, de 145 y sueldo a partir
de la revista administrativa del mes de julio siguien
te ; escalafonándose a- continuación •del de su mismo
empleo D. Angel Pita -Fernández. _
Madrid, 27 de diciembre de 1945.
13.EGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la 'Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existpnte en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales",ir de
conformidad con lo • informado por la junta Perma
nente del mismo Cuerpo. se promueve al expresado
empleo al segundo D. Melchor López Prego, Con
antigüedad de 21 de, diciembre (le 1944 y sueldo a
partir de la revista administrativa del, mes de enero
de 1945; escálafonándose, a continuación del de su
mismo empleo D. C-ristóbal 1V.Iiraz López.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por no ,tener cumplidas las condiciones
reglamentarias.
Madrid, 27 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del_Ser
--(Ticio de Personal y General Jefe _Superior de edil
- tabilidad.
Servicio de Sanidad.
Odontólogos. Por conveniencia del servicio, se
'resciiider el contráto con. D. Luis Otaduy Vázquez,
quien fué nombrado para ocupar plaza en El Ferrol
del Caudillo con fecha io de • diciembre dé 1944
(D. C.- núm. 287),, y, en su virtud, y para cubrir la
vacante que resulta, se nombra al Odontólogo do_n
Jerónimo López Mariño, a quien se- destina al De
partamento referido, debiendo hacer; su presenta
ción en el mismo el día y fecha que señale la Auto
ridad jurisáiccional correspondiente.
Madrid, 27 de diciembre de 1945.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Gerieral Jefe




Becas.—Con objet.o de que- exista personal técni-,
co preparado para cubrir en "su día, mediante la co
rrespondiente oposición, las -vacares de Ayudantes
de Laboratorio. del Instituto Español de Oceanogra
fía, para cuyas oposiciones se hace necesario que los
aspirantes se hallen eh posesión del certificado de
aptitud que expide_ dicho Instituto, Con arreglo a
sus normas reglamentarias, a los que han realiz,ado
cursos de especialización y acreditado su prepara
ción en las ramas correspondientes, este Ministerio
ha resuelto convócar concurso para provisión de pla
zas de becarios del- repetido Instituto y .disponer la
admisión de alumnos libres con sujeción a las nor
mas que_a continuación se sefialan:
1.* Se abre concurso entre Licenciados en Cien
cias Físicas, Físico-Químicas, Naturales, Químicas y
•
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Farmacia, para cubrir plazas de becarios del Insti
luto Español dé' Oceanografía, con objeto de efec
tuar los estudios y prácticas correspondientes para
la obtención del certificado de aptitud que les capa
cite para en su día poder tomar parte en las oposi
ciones para cubrir las_plazas de Ayudantes de Labo
ratorio de dicho Instituto. •
2.4 El número de becas a otorgar será el de cin
co, correspondiendo : dos a la Sección, ele rísica
Oceanográfica, paya Licenciados en Ciencias Físi
cas ; dos a l'a Sección de Biología, pata Licenciados
en Ciencias Naturales, y una para la- Sección -de
Química, para Licenciados en Ciencias Químicas;
Físico-Químicas y Farmacia.
3.a -Los aspirantes presentarán sus instancias en
-la Secretaría General del Instituto Español de Ocea
nografía, calle de .A-1-calá, 27, segundo, Madrid, y
dirigidas al Excmo. Sr. Ministro de Marina, en- el
improrrogable plazo de treiáta días, a contar de la
publicación de la presente convocatoria en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, acompañadas del Título
de Licenciado o documento substitutivo fehaciente., o
,certificación de .estudibs universitarios y los justifi
cantes de los méritos que les convenga alegar._.
4.a La adjudicación de las becas no -comporta
coMpromiso ulterior 'alguno para el Instituto Espa
ñol de Oceanografía, que en vista de la aptitud del
becario podrá, tanto anulat el nombramiento en cual
quier momento, como prorrogarlo- por períodos más
o menos largos.
5•a Los •becarios participarán en los trabajos de
los Laboratorios centrales y costeros del Instituto,
y tanto .en tierra como- a bordo, dmante el -plazo
mínimo_ de un año. Desarrollarán al misi-no tiempo'
un tema de investigación personal o sugerido por
el Jefe de la Sección. Cumplidos estos trabajos a
satisfacción del Instituto Español de' Oceanógrafía,
se les expedirá el correspondiente certificado de ap
titud, indispensable para poder tomar parte en las
oposiciones que en su día se celebren para cubrir en
propiedad' las Ayudantías de Laboratorio.
El Director General del Instituto ciutida fa
cultado para admitir un número .de aspirantes igual
al de becarios que se. convoca, en el concepto de
alumnos libres, entre aquellos aspirantes-que no ha
biendo alcanzado becas deseen realizar los trabajos
PoT. su' cuenta, sin p-er_cibir por ello cantidad algu
na, a fin de obtener el-, certificado de aptitud para
oposiciones, quedando sometidos al mismo régimen
y obligaciones que los becarios.
•
-
Podrán concurrir a estos cursillos, con la consi
deración indicada de alumnos libres, los Licencia
dos que tengan concedidas becas del Consejo Sup-e
rior* de Investigaciones Científicas, Universidades y
Dirección General de Pesca, 'para efectuar los es
tudios de - estas Especialidades. El número' de los
que pueden ser. admitidos estará limitado por la-. ca
pacidad de los Laboratorios, a juicio de la Direc
ción General -del Instituto. Ninguno de .estbs alum
nos libres percibirá -cantidad alguna por ningún con
cepto, con cargo a los fondos del Instituto.
7•a El concurso será resuelto por el excelentísi--
mo señor Ministro de Marina," previa propuesta de
la Dirección General del Instituto Español de Ocea
nografía,
8.a Los que resulten nombrados becarios perci
birán la retribución anual de 3.750,00 pesetas, con
cargo a los créditos consignados en el Capítulo i.°,
Artículo Grupo 5_.° del Presupuesto de este Mi
nisterio.
Madrid, ,26 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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